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BLOOMINGTON, Ill.. ÷ Baccalaureate degrees were conferred on 399 members of the Class of 
1998 at Illinois Wesleyan University Sunday, May 3, during the 148th annual Commencement 
program. 
 President Minor Myers, jr., also conferred an honorary Doctor of Laws degree on Ralph Nader, 
the well-known author, consumer advocate and lawyer, who delivered the Commencement 
address. 
 Thirty-three students graduated summa cum laude (S), signifying a grade point average of 3.9 or 
higher on a scale of 4.0, 63 received magna cum laude honors (M) for a GPA of 3.7 or higher, 
and 61 graduated cum laude (C) for a GPA of 3.5 or higher. 
 A total of 283 received Bachelor of Arts (BA) degrees; 34 were presented Bachelor of Science 
(BS) degrees; 27 received Bachelor of Science in Nursing (BSN) degrees; 33 graduated with 
Bachelor of Fine Arts (BFA) degrees; 15 received Bachelor of Music (BM) degrees;  and eight 
received Bachelor of Music Education (BME) degrees. 
 The list of graduates with their degrees and honors follows: 
  
  
FOREIGN RESIDENT GRADUATES 
NAME DEG ADDRESS 
 Kapur Ashwin BA Economics/Mathematics 
 12 Cardinal Mansions, *Carlisle Place ,UNITED KINGDOM 
 Nakamatsu ,Yoshinari BS Physics 
 5-1-10;#1105-Minamiaoyama Minatoku, Tokyo, JAPAN 
  
OUT-OF-STATE GRADUATES 
ZIP NAME DEG. MAJOR(S) ADDRESS 
07922 Wasiolek, Daniel M. (C) BA Business Adm. 21 Highland Circle, Berkeley Heights, N.J. 
17601 Fritz, Catherine D. BA Theatre Arts 259 Brook Farms Rd., Lancaster, Pa. 
20653 Cooper, Shannon C. BFA Music Theatre P.O. Box 423, Lexington Park, Md. 
23693 Hillmer, Lisa A. BFA Art 202 Coach Hovis Dr., Yorktown, Va. 
30202 Lucas, Daniel K. (M) BA Public Acct. 9055 Nesbit Lakes Dr., Alpharetta, Ga. 
30260 Keeton, Seth H. (C) BM Music 1691 Old Rex Morrow Rd., Morrow, Ga. 
43050 Gilbert, Peter A. BM Music 103 Vernedale Dr., Mt. Vernon, Ohio 
45013 McGrath, Sara C. BA Chemistry 755 Westridge Dr., Hamilton, Ohio 
45219 Rychener, Amanda K. BA Theatre Arts/English 2626 Euclid Ave Apt 3 ,Cincinnati, Ohio 
46254 Whiten, Renee E. (C) BA Theatre Arts/Internatl Studies 4803 Lynton Ct., Indianapolis, 
Ind. 
47906 Feiertag, Sally A. BSN Nursing 1904 Willet Court, West Lafayette, Ind. 
47906 Nance, Sara L. BSN Nursing 415 Jennings St., West Lafayette, Ind. 
47933 Herzog, Joseph M. (C) BA International Studies 13 Del Mar Dr., Crawfordsville, Ind. 
47990 Houston, Eliza BA English R.R. 1 Box 76, Waynetown, Ind. 
48073 Kelley, Aaron, M. BS Computer Science 2711 Woodland Ave., Royal Oak, Mich. 
48306 O'Connor, Matthew, D. BA Business Admin. 1158 E. Fairview Lane, Rochester Hills, 
Mich. 
48642 Kawakita, Christopher N. BA Math/Risk Management 408 Heathermoor Dr., Midland, 
Mich. 
48854 Luke, Erin L. BA Special Major -Education 111 Mason St., Mason, Mich. 
49316 Wright, Kimberly, M. (M) BS Biology 4598 E Shore Dr., Caledonia, Mich. 
52003 Butler, Benjamin B. BA Business Admin. 1000 Prince Phillip Dr., Dubuque, Iowa 
52255 Jurgens, Dana E. BA Business Administration P.O. Box 23, Lowden, Iowa 
52402 Elsasser, Elizabeth A. (S) BS Biology 6701 Boxwood Lane NE, Cedar Rapids, Iowa 
52722 Janssens, Erik J. (M) BA Mathematics 5970 Craigin Bluff, Bettendorf, Iowa 
53081 Strigel, Roberta M. (C) BA Physics 1735 Foxhill Rd., Sheboygan, Wis. 
53092 Lauer, Gina M. (M) BM Music 424 Bel Aire Dr., Thiensville, Wis. 
53132 Fons, Janell K. BA Japanese/International Studies 7930 W. Puetz Rd., Franklin, Wis. 
53132 Goede, Matthew R. (C) BA Biology 8038 S. Steeple View Dr., Franklin, Wis. 
53147 Skibitzki, Brad A. BA Business Administration 208 Lookout Dr., Lake Geneva, Wis. 
53207 Steege, Shelby L. BFA Theatre Arts 4631 S. Pine Ave., Milwaukee, Wis. 
53545 McCall, Joanna C. (S) BS Biology 1106 Columbus Circle, Janesville, Wis. 
53566 Button, Heather S. (C) BA German 1214 Second St., Monroe, Wis. 
53705 Wildes, Troy S. (C) BA Biology 201 S. Kenosha Dr., Madison, Wis. 
54302 Errico, James D. BFA Art 147 Traders Point Lane, Green Bay, Wis. 
54911 Bond, Emily J. BFA Theatre Arts 1133 E. Nawada St., Appleton, Wis. 
55104 Rodenborg, Rachel A. BFA Music Theatre 1431 Thomas Ave., St. Paul, Minn. 
55110 Isbrandt, Allison M. BME Music Education  4036 Birch Knoll Dr., White Bear Lake, 
Minn. 
55304 Labandz, Melissa K. BA Risk Management 13999 Holly St., Andover, Minn. 
55331 Folkers, III, Milan E. (M) BA Psychology 5665 Star Circle, Shorewood, Minn. 
55420 Stachour, Valerie M. BA Psychology 9532 First Ave. So., Bloomington, Minn. 
55437 Eckerle, Judith K. (C) BA Biology 10357 Morris Rd., Bloomington, Minn. 
55901 McManimon, Shannon K. (S) BA History/Sociology 5815 St. Mary Dr. NW, Rochester, 
Minn. 
63005 Meisinger, Shad H. (C) BA Public Accounting 16409 Brandsford Point, Chesterfield, Mo. 
63011 Finch, Carrie C. BA Psychology 785 Berquist, St. Louis, Mo. 
63139 Kummer, Timothy J. BS Mathematics 6532 Smiley Ave., St. Louis, Mo. 
63019 Simkins, Ann M. BA Elementary Education 113 Parkview Dr., Crystal City, Mo. 
63028 Bauman, Jonathan L. BA Business Administration 1347 Brenda Dr., Festus, Mo. 
65205 Millikan, Kristin M. BA Biology PO Box 10236, Columbia, Mo. 
66215 Wible, Andrew K. BA Biology 13207 W. 84th St., Lenexa, Kan. 
68330 Kranz, Kendra D. (M) BA Music/Public Accounting  505 Socrates, Cordova, Neb. 
68701 Tiffany, Joseph C. BFA Theatre Arts 1000 Tara Heights Dr., Norfolk, Neb. 
78681 LaShelle, Karen L. (M) BFA Theatre Arts 1821 Possum Trot, Round Rock, Texas 
78750 Winter, Erin M. (S) BM Music 11007 Hillside Oak Lane, Austin, Texas 
80134 Keintz, Ryan M. (C) BA International Bus. 16438 Ledge Rock Dr., Parker, Colo. 
85705 McCarthy, Amber, M. (C) BA Sociology 4641 N. Brittain Pl., Tucson, Ariz. 
94019 Yagecic, Peter J. (S) BA Theatre Arts/English 466 Pine Ave, Half Moon Bay, Calif. 
94088 Fang, Qi (S) BA Public Accounting 936 Azure St Apt B2, Sunnyvale, Calif. 
94550 Hoffman, Susan H. (C) BA English-Writing 2129 Mars Rd., Livermore, Calif. 
99208 Dahlke, Derek G. (C) BM/BA Music/English-Writing 6810 N. E. Bluff Ct., Spokane, 
Wash. 
  
 ILLINOIS GRADUATES 
   
60002 Ayre, Sarah S. BA International Studies 483 First St., Antioch, Ill. 
60002 Gantar, Marc W. BA Political Science 24109 W. Bayview Dr., Antioch, Ill. 
60004 Carlson, Jason A. BS Biology 640 N. Wilshire Lane, Arlington Heights, Ill. 
60004 Garifo, Kyle M. BA Psychology 1950 Oakwood Dr., Arlington Heights, Ill. 
60004 Kazlo, Jonathan R. BA Managerial Accounting 1132 E. Carlyle Ct., Arlington Heights, 
Ill. 
60004 Mills, Richard J. BA Mathematics/Physics 1315 Luther Lane, Arlington Heights, Ill. 
60007 Geraty, Robert Carl BA Business Administration/Anthropology 
           546 Charing Cross Rd., Elk Grove Village, Ill. 
60007 Ohlson, Perry W. BA Philosophy/Japanese 1436 James Way, Elk Grove, Ill. 
60008 Bieniasz, Scott Kenneth BA Public Acct. 2602 Old Mill Lane, Rolling Meadows, Ill. 
60010 Frieburg, Becky L. BSN Nursing 1530 Camelot Lane, Barrington, Ill. 
60010 Mergott, Dustin J. (M) BS Chemistry 75 Wildwood Dr., Barrington, Ill. 
60010 Pierburg, Karl B. BA Math/Computer Science 4 Somerset Court, Barrington, Ill. 
60010 Snyder, Matthew K. (S) BA Public Acct. 1150 W. Tamarack Dr., Barrington, Ill. 
60015 Greeter, Carrie A. BA Political Sc./Spanish 1311 Oxford Rd., Deerfield, Ill. 
60015 Herr, Elizabeth M. BME Music Education 1131 Warrington Rd., Deerfield, lll. 
60016 Ludwig, Brett, L. (M) BA Political Science 953 Jeannette St., Des Plaines, lll. 
60016 Osborne, Timothy, C. BFA Music Theatre 948 Mason Ln, Des Plaines, Ill. 
60025 Hyeon, Jane, S. BA Sociology 1201 Heatherfield Lane, Glenview, Ill. 
60025 Janet, Christopher M. BA Risk Management 2745 Covert Rd., Glenview, Ill. 
60025 Klein, Heather D. BA English-Writing 106 Park Dr., Glenview, Ill. 
60030 Wirsing, Kimberley M. (M) BA Biology 203 Cambridge Dr., Grayslake, Ill. 
60033 Lehmann, David R. BA Risk Management 602 Deerpath Rd., Harvard, Ill. 
60035 Wasserman, Allyson J. BFA Music Theatre 
 2020 St. John's Ave. Apt.307, Highland Park, Ill. 
60044 Groh, Gretchen K. (M) BA Psychology 331 Signe Court, Lake Bluff, Ill. 
60050 Eiserman, Gregory C. BA Spanish Language Educ. 1321 N. Oakwood Court, McHenry, 
Ill. 
60053 Gandhi, Rujuta R. BA Bio./Philosophy 9338 Natchez Ave., Morton Grove, Ill. 
60053 Gartner, Scott J. BA History/Business Administration 
 8719 School St., Morton Grove, Ill. 
60056 Sipos, Susan M. BM Music 618 North Russel St., Mt. Prospect, Ill. 
60067 Giglio, Christopher J. BA Bus. Admin./Econ. 830 Carriageway Court, Palatine, Ill. 
60067 Rainey, Stephanie P. BA English/French 846 Cortbridge Rd., Inverness, ll. 
60068 Armour, Andrea A. BA English 500 N. Merrill St., Park Ridge, Ill. 
60068 Diduch, Jr., Dennis A. (C) BA History 710 Hansen, Park Ridge, Ill. 
60068 Dymek, Dana J. BA Physics 615 Austin Ave., Park Ridge, Ill. 
60068 Gurga, Catherine A. (M) BS Chemistry 417 North Dee Rd., Park Ridge, Ill. 
60068 Ishu, Matthew H. BA Biology 1921 Elm St., Park Ridge, Ill. 
60068 Krull, Steven F. BA Economics 517 S. Western Ave., Park Ridge, Ill. 
60068 Kulak, Martin P. BA Physics 722 S. Cumberland, Park Ridge, Ill. 
60068 Laughlin, Michael T. BA Poli. Science/Bus. Administration  1455 Parkside Dr., Park 
Ridge, Ill. 
60068 Palac, David J. (C) BA Business Administration 868 N. Merrill, Park Ridge, Ill. 
60068 Szwed, David J. BA English 200 Michael John Dr., Park Ridge, ll. 
60068 Tomasello, Jason M. BA English 1200 D. Higgins, Park Ridge, Ill. 
60069 Schoening, Jean L. (M) BA Biology 23267 Indian Creek Rd., Lincolnshire, Ill. 
60070 Browne, Ryan M. BA Spec - Anthro/Soc 502 N. Tomah, Prospect Heights, Ill. 
60074 Kurtzman, Richard A. (S) BA Spanish/Russian 917 Coach Rd., Palatine, Ill. 
60074 Patel, Vihar R. BS Biology 2156 North Old Hicks Rd., Palatine, Ill. 
60076 Zaverdinos, Laura R. (M) BA Public Accounting/Spanish 7800 N. Keeler, Skokie, Ill. 
60084 Sparks, Carol A. BFA Theatre Arts 27805 Orchard Dr., Wauconda, Ill. 
60085 Larsen, Katie J. (S) BA Psychology/Anthropology 1346 Glen Flora Ave., Waukegan, Ill. 
60085 Lopez, Valerie L. (C) BA Public Accounting/Spanish 2500 Atlantic Ave., Waukegan, Ill. 
60085 Sheridan, Jane M. BA French/International Studies 1110 Ash St., Waukegan, Ill. 
60087 Jerkovich, Anton D. BA Chemistry 2440 Poplar St., Waukegan, Ill. 
60087 Rukstales, Jaime L. BA Music/Elementary Education 2011 Chestnut St., Waukegan, Ill. 
60089 Goldfayn, Alexander L. BA Psychology 1270 Brandywyn Lane, Buffalo Grove, Ill. 
60089 Miller, Matthew T. BA Physics/Bus. Admin. 3000 Bayberry Dr., Buffalo Grove, Ill. 
60096 Warren, Christopher W. BA Business Admin. 350 Deerpath Dr., Winthrop Harbor, Ill. 
60101 Pardo, Michael S. (C) BA Bus. Admin./Philosophy 452 Cherry Hill Court, Addison, Ill. 
60102 Davis, Michael J. (C) BS Chemistry 1110 Viewpoint, Lake in the Hills, Ill. 
60103 Mahmud, Hassan BA Public Accounting 3954 Port Dr., Hanover Park, Ill. 
60103 Ruud, Jason M. BFA Art 1316 Sea Biscuit Lane, Hanover Park, Ill. 
60119 Senesac, Kristen P. (M) BA Biology/Elementary Education 1 S. 046 Green Rd., Elburn, 
Ill. 
60123 Castillo, Jessica A. (M) BSN Nursing 38W720 Hopi Lane, Elgin, Ill. 
60123 Fry, Katie L. (M) BA Elementary Education 1661 Meyer Court, Elgin, Ill. 
60123 Kunzer, Stephanie A. (S) BA Public Accounting 11N221 Romeo Dr., Elgin, lll. 
60123 Mavros, Jeffrey J. BA Bus. Administration/Psychology 1077 Crestview Dr., Elgin, Ill. 
60123 Nelson, Joseph D. BA Sociology 2040 Royal Blvd., Elgin, Ill. 
60123 Wojtas, Matthew L. BA Business Administration 1312 N. Lyle Ave., Elgin, lll. 
60126 Khandhar, Avani N. (S) BA Mathematics 614 Gladys Ave., Elmhurst, Ill. 
60126 Ulrich, James R. BS Chemistry 518 Van Auken, Elmhurst, Ill. 
60134 Thomas, Brandi D. (C) BA English/Spanish 302 N Third St, Geneva, Ill. 
60137 Temple, Wayne P. BFA Theatre Arts 347 Montclair, Glen Ellyn, Ill. 
60139 Villavicencio, Ovette F. (M) BA Chemistry/Business Administration 
 42 W. Medinah Circle Apt. 101, Glendale Heights, Ill. 
60148 Iwataki, Ann M. (C) BA Psychology 1920 Witt Court, Lombard, Ill. 
60162 Hohbein, Gary T. BA Public Accounting 4942 Sunnyside Dr., Hillside, Ill. 
60163 Schmidt, William E. BS Business Admin. 5630 Murray Dr., Berkeley, Ill. 
60164 Haynes, Holly L. BSN Nursing 3042 North Derrough, Melrose Park, Ill. 
60172 Prather, Christine R. (C) BA Mathematics 301 South Pinecroft, Roselle, Ill. 
60185 Rakow, John D. BFA Art 552 Claremont Ave., West Chicago, Ill. 
60187 Heine, Erik J. BM Music 110 Hawkins Circle, Wheaton, Ill. 
60187 Meyers, Heather J. (C) BA French 0S085 Pleasant Hill Rd., Wheaton, Ill. 
60187 Peterson, Stephen C. BFA Art 1435A Johnstown Lane, Wheaton, Ill. 
60187 Schweitzer, Sandra L. BM Music 415 E. Elm St., Wheaton, Ill. 
60190 Martin, Tiina E. BA Psychology 15560 Domartin Place, Winfield, Ill. 
60193 Kogler, Kerry L. BA Psychology 562 Lorelei Dr., Schaumburg, Ill. 
60193 Twoomey, Christopher L. BFA Theatre Arts 1732 Cheasapeake Ln. #6, Schaumburg, Ill. 
60194 Garvey, James J. BA Psychology 580 Woodlawn, Hoffman Estates, Ill. 
60195 Graba, Bradley W. BS Biology 870 W. Firestone, Hoffman Estates, Ill. 
60195 Guzowski, Julie C. BM Music 970 Hillcrest Blvd., Hoffman Estates, Ill. 
60195 Lando, Christina A. (M) BA Public Acct. 4563 Topaz Dr., Hoffman Estates, Ill. 
60195 Yi, Sophia G. BA Risk Management 3890 Charlemagne Dr., Hoffman Estates, Ill. 
60304 Staley, Meghan E. BSN Nursing 1031 S. Wisconsin, Oak Park, Ill. 
60305 Anandappa, Ann Marie D. BA Interâl Studies/Poli. Science 1446 Franklin Ave., River 
Forest, Ill. 
60406 Mindeman, Jason P. BSN Nursing 2504 Lewis St., Blue Island, Ill. 
60411 Marazas, Rebecca C. BS Biology 1105 Schilling Ave., Chicago Heights, Ill. 
60415 Catalano, John . BA International Studies 5734 W. 109th St., Chicago Ridge, Ill. 
60420 Dunlap, Christopher M. BA Economics/Political Science 401 W. Williams Lot 35, 
Dwight, Ill. 
60420 Drake-Edwards, Rachel M. BSN Nursing 408 E South St., Dwight, ll. 
60423 Shah, Anjali K. BA Economics 1002 S. Butternut Circle, Frankfort, Ill. 
60425 Hlomah, Agbenyega K. BA English 29 N Oak Lane, Glenwood, Ill. 
60426 Rose, Tremaine D. BA Bus. Admin./Sociology 16543 South Paulina, Markham, Ill. 
60430 Hantak, Sean R. (S) BA Spanish/International Studies 18430 Clyde Rd., Homewood, Ill. 
60431 Tanton, Russell R. BA Biology 7 Eastcliff Dr., Joliet, Ill. 
60435 Trager, Jeremy M. BFA Theatre Arts 708 W. Ridge Rd., Joliet, Ill. 
60435 Udovich, Brian T. BA Business Administration 3526 Bankview, Joliet, Ill. 
60440 Askeland, Rebekah K. (S) BM       Music 521 Cumberland Lane, Bolingbrook, Ill. 
60490 Lieb, Sara C. BA Religion/German 195 North Canyon, Bolingbrook, Ill. 
60448 Valentini, Jr., John J. BA Philosophy 19542 Pheasant Ct., Mokena, Ill. 
60451 Mayer, Jennifer, N. BFA Art 300 Menno Dr., New Lenox, Ill. 
60451 Wroblewski, Amy, E. BS Mathematics 1001 Grandview Dr., New Lenox, Ill. 
60459 Paller, Eric S. BS Physics 6508 West 83rd Place, Burbank, Ill. 
60462 Baxi, Shailushi N. BA Biology/Philosophy 15220 Arbor Dr., Orland Park, Ill. 
60462 Burton, Eric P. BA Risk Management 14813 Pine Tree Rd., Orland Park, Ill. 
60464 McManus, Kristen N. (M) BFA Music Theatre 9736 Pebble Dr., Palos Park, Ill. 
60464 Rhee, Jim J. BA Natural Science 59 Romiga Lane, Palos Park, Ill. 
60465 Gallo, Michael T. BFA Art 9036 Los Palos Lane, Palos Hills, Ill. 
60466 Davis, Philip C. BS Computer Science 455 Springfield, Park Forest, Ill. 
60466 Denman, Chris J. BME Music Education 198 Westwood, Park Forest, Ill. 
60466 Guinn, Peter, R. BFA Theatre Arts 269 Blackhawk Dr., Park Forest, Ill. 
60466 Lewellen, Matthew T. BS Chemistry 544 Lakewood Boulevard, Park Forest, Ill. 
60466 Grant, Camille R. BA Sociology 610 Ann Lane, University Park, Ill. 
60468 Peak, Philip W. BA Business Administration P.O. Box 962, Peotone, Ill. 
60471 Rincker, Rebecca A. BS/BM Biology/Music 22628 Lorraine Court, Richton Park, Ill. 
60473 Jordan, Derrick A. BA Sociology 16759 South Paxton Ave., South Holland, Ill. 
60473 Vedral, Amy N. BA Sociology 455 E. 160th Place, South Holland, Ill. 
60477 Collins, David M. (C) BA Biology 18025 South 65th Ave., Tinley Park, Ill. 
60477 Howes, William R. BME Music Education 7716 W. 162rd St., Tinley Park, Ill. 
60477 Krahn, Kimberly A. BA Public Acct. 18027 S. 66th Ave., Tinley Park, Ill. 
60477 Larsen, Eric A. BS Computer Science/Math 18009 Pin Oak Court, Tinley Park, Ill. 
60477 Sebek, Matthew M. (C) BA History/Political Sc. 5985 Lakeside Pl, Tinley Park, Ill. 
60477 Ukleja, Denise M. BA Psychology 8536 Steeple Dr., Tinley Park, Ill. 
60478 Clifford, Mark T. BA Bus. Administration 18005 Edwards Dr., Country Club Hills, Ill. 
60505 Weistroffer, Lisa A. (S) BFA Art 1815 High St., Aurora, Ill. 
60506 McCutcheon, Lara A. BSN Nursing 2290 Tanglewood, Aurora, Ill. 
60510 Anderson, Andrew A. BA Mathematics 34W931 Sunset Dr., Batavia, Ill. 
60510 Hankes, Robert J. BA Public Accounting 202 N. Forest Ave., Batavia, Ill. 
60510 Schmitt, Jennifer M. (M) BME Music Education 2 S 208 Chillem Dr., Batavia, Ill. 
60514 Plate, Jason D. BA Anthropology 7938 Brookbank Rd., Clarendon Hills, Ill. 
60515 Cantrall, Dorianne E. BA  Psychology 219 Third St., Downers Grove, Ill. 
60515 Schmeltzer, Sharon L. BA Math/Risk Management 900 Ogden Ave #327, Downers 
Grove, Ill. 
60516 Cosper, Sarah A. (S) BA Elementary Education 6824 Valley View Dr., Downers Grove, 
Ill. 
60516 LeFevour, Edward J. BA History 5717 Dearborn Pkwy., Downers Grove, Ill. 
60521 Seker, Sujata BA Music 400 Kirkwood Cove, Burr Ridge, Ill. 
60526 Vanderberg, Heather D. (C) BA Political Sc. 538 N. Ashland Ave., LaGrange Park, Ill. 
60531 Lessick, Sarah C. BA Psychology P.O. Box 341, Leland, Ill. 
60532 Ansier, Joel P. BA Psychology 2608 Alta Court, Lisle, Ill. 
60532 Francis, Melissa A. BFA Art 1540 Pine Tree Ct, Lisle, Ill. 
60543 Burnette, Angela J. (C) BA Philosophy/Political Science 40 Orchard, Oswego, Ill. 
60544 Petka, Tanya M. (S) BA Biology 27 Lake Dr., Plainfield, Ill. 
60552 Cromwell, Emily C. BA Public Accounting 10719 Sanderson Rd., Somonauk, Ill. 
60554 Nolte, David M. BS Biology 1943 Fays Lane, Sugar Grove, Ill. 
60559 King, Amber Marie (C) BA Psychology 5736 Antler Ln, Westmont, Ill. 
60560 Sperry, Andrew T. BA English-Writing 8200 Van Emmon Rd., Yorkville, Ill. 
60540 Graham, Robert R. BA Biology 25W284 Salem Ave., Naperville, Ill. 
60540 Morgan, Dylan C. BS Physics 1377 E. Gartner, Naperville, Ill. 
60540 Southworth, Lisa M. (M) BA English/Religion 89 Ventura Court, Naperville, Ill. 
60563 Davis, Rebecca A. BM Music 1032 Royal Bombay Court, Naperville, Ill. 
60564 Fiene, Stacey L. BA Sociology/Bus. Admin. 3912 Vesper Ct., Naperville, Ill. 
60565 Dolgin, Kristin E. BA Elementary Education 404 Haddassah Court, Naperville, Ill. 
60565 Mauer, Christine M. (C) BA Public Accounting 1702 Harris Lane, Naperville, Ill. 
60642 Murphy, William L. BA Physics 10052 Clifton Park, Evergreen Park, Ill. 
60646 VanSickle, Sarah A. (M) BA     Bus. Admin./Anthropology 6808 N. Keating Ave., 
Lincolnwood, Ill. 
60605 Brown, Jessica R. BA Political Science/English 1212 S. Michigan, #1402, Chicago, Ill. 
60614 Purser, Colin W. BA Political Science 2749 N. Wilton, Chicago, Ill. 
60614 Root, Shannen R. (S) BA Business Administration 1611 N. Cleveland, Chicago, Ill. 
60617 Gill, Jason D. (C) BA Public Accounting 11650 S. Ewing Ave., Chicago, Ill. 
60634 Gabel, Hilary S. (C) BFA Art 3358 North Rutherford, Chicago, Ill. 
60641 Bodendorfer, Catherine N. BA English-Writing 5350 West Grace, Chicago, Ill. 
60643 Crowe, Colleen A. BS Biology 9640 South Bell, Chicago, Ill. 
60652 Kratkowsky, John G. BA Political Science 8629 S, Kedvale Ave., Chicago, Ill. 
60652 Litland, Brian G. (S) BA Biology 8418 South Kostner Ave., Chicago, Ill. 
60652 Waitkus, Luke D. BA Business Administration 2825 W. 86th Place, Chicago, Ill. 
60655 Jennings, Timothy M. BA English 3636 W. 109th St., Chicago, Ill. 
60655 Richter, Jamie L. (C) BSN Nursing 3551 West 115th Place, Chicago, Ill. 
60714 DeLaCruz, Rommel A. BA Business Admin. 8554 West North Terrace, Niles, Ill. 
60901 Miller, Jonathan M. (C) BS Biology 3 Park Place, Kankakee, Ill. 
60911 Reichert, Matthew M. (C) BA Biology R.R. 2, Box 130A1, Ashkum, Ill. 
60913 Wilson, Jeremy D. BA Risk Management 274 N. 7000 W. Rd., Bonfield, Ill. 
60914 Mann, Matthew E. BA Business Admin. 1150 Cardinal Dr., Bourbonnais, Ill. 
60921 Monroe, Kristel L. (C) BFA Art  310 E. Elm, PO Box 415, Chatsworth, Ill. 
60922 Timm, Sean C. BA Anthropology 276 3rd South St., Chebanse, Ill. 
60934 Drach, Jennifer L. BA Psychology R.R. 1, Box 54, Emington, Ill. 
60936 Summers, Tyrone J. BA Biology 517 Hager Dr., Gibson City, Ill. 
60941 Williamson, Ryan F. (S) BA Mathematics/Music 296 E. Kay St., Herscher, Ill. 
60954 Baldwin, Roger P. BA History 12170 E. Gregg Blvd., Momence, ll. 
61008 Osterberg, Joshua E. BA Psychology 515 Rebecca Rd., Belvidere, Ill. 
61021 Nysather, Erin R. BA Sociology 601 Timbercreek Rd., Dixon, Ill. 
61039 Miller, Kara L. BME Music Education 9607 E. German Valley Rd., German Valley, Ill. 
61064 Siaba, Erika L. (M) BA Mathematics/Music 107 S. Congress, Polo, Ill. 
61071 Acosta, Yohana Y. BSN Nursing 219 Emmons Ave., Rock Falls, Ill. 
61071 Krebs, Jason A. (S) BA Psychology/Criminology 908 Sunset Dr., Rock Falls, Ill. 
61088 Huckelberry, Phil BA Political Sc./History/ 607 Mallard Rd., Winnebago, Ill. 
61107 Berman, Amy B. BFA Art 217 Palm Ave., Rockford, Ill. 
61107 Shindel, Alan W. (S) BA Biology 1609 Wisteria Rd., Rockford, Ill. 
61201 Pollock, Heidi J. BM Music 3042-37th Ave., Rock Island, Ill. 
61265 DeBisschop, Amy M. BA English/French 436 19th Ave., Moline, Ill. 
61312 Koch, Allison L. (S) BA Business Administration P.O. Box 124, Arlington, Ill. 
61325 Roper, Michael P. BA Public Accounting 205 Sylvan Ave., Grand Ridge, Ill. 
61325 Shaughnessy, Jennifer L. BA English/Public Relations R.R. 1, Grand Ridge, Ill. 
61339 Knuffman, Nathan L. (C) BA Political Science/Economics R.R. 1, Manville, Ill. 
61350 Bohannon, Amy L. BA Elementary Education 807 Knottingham Dr., Ottawa, Ill. 
61353 Siemers, Ryan D. BA Biology 233 Wisconsin Ave., Paw Paw, Ill. 
61360 Brewster, Christie L. BA International Bus./Spanish 204 N. Commerce St., Seneca, Ill. 
61367 Dinges, Jason, R. BS Biology 333 Knox Rd., Sublette, Ill. 
61367 Setchell, Rebecca, L. (M) BA English 2341 Maytown Rd., Sublette, Ill. 
61372 Wujek, Tricia M. BA Public Accounting Box 38, Troy Grove, Ill. 
61401 Bobofchak, Mark A. (S) BA Biology 155 Park Lane Dr., Galesburg, Ill. 
61455 Joswick, Amanda J. BA Sociology 1161 Debbie Lane, Macomb, Ill. 
61455 Stiffler, Jessica K. BA History/Sociology 529 S. Randolph St., Macomb, Ill. 
61479 Fuchs, Tiffany J. BSN Nursing R.R. 1, Box 18, Speer, Ill. 
61490 Johnson, Anthony J. BA Public Acct. 610 E. Fourth Ave. Box 74, Woodhull, Ill. 
61520 Phillips, Benjamin W. (C) BA Biology 1485 E. Locust, Canton, Ill. 
61525 Jokhy, Brian P. BS Biology 707 Savannah Ct., Dunlap, Ill. 
61530 Babrowski, Trissa A. BA Biology 205 Parkway Dr., Eureka, Ill. 
61530 Knapp, Laura A. (S) BSN Nursing 615 Golfcrest Ct., Eureka, Ill. 
61536 Scoles, Rebecca L. BSN Nursing 12122 W. Jo-Dan Ct. P.O. Box 587, Hanna City, Ill. 
61537 Lundeen, Stacey L. BSN Nursing 83 Oaklane, Henry, Ill. 
61537 Quimby, Katherine L. (C) BSN Nursing 909 Second St., Henry, Ill. 
61546 Tudeen, Kyle A. BA Business Administration 228 Glendale, Manito, Ill. 
61548 Ely, Kristin D. (S) BA Sociology 1 Timber Oaks Dr., Metamora, Ill. 
61550 Schellhammer, Kami S. BA Psychology/Elementary Education 10 Akron Court, Morton, 
Ill. 
61550 Ziah, Amy, E. BA Sociology 333 S. Missouri, Morton, Ill. 
61554 Fordham, Jodie L. (M) BA History 2102 Cordova Dr., Pekin, Ill. 
61554 Koehlhoeffer, Aaron M. BA Psychology 1337 Georgeanne Dr., Pekin, Ill. 
61554 Milam, Jill A. (C) BSN Nursing 1204 Hamilton St., Pekin, Ill. 
61559 Blaha, Heather K. BA English-Writing 500 E. Woertz Rd., Princeville, Ill. 
61559 Williams, Nicole L. (S) BA English-Writing 8707 W. Lakeshore Dr., Princeville, Ill. 
61568 Reeser, Erin S. (M) BA French/English/International 27000 Allentown Rd., Tremont, Ill. 
61571 Anders, Jeremiah S. (M) BA Biology 123 Lynn St., Washington, Ill. 
61571 Lindahl, Amy A. (S) BA Public Acct. 118 Hollands Grove Lane, Washington, Ill. 
61604 Benjamin, Stephen M. (M) BA Business Administration 1409 West Margaret, Peoria, Ill. 
61606 Runyon, Sara B. BA Business Administration 1112 N. Underhill, Peoria, Ill. 
61606 Knapp, Sarah E. BS Biology 1014 North Parkside Dr., Peoria, Ill. 
61614 Cioni, Thomas A. BA Public Accounting 7304 N. Miramar Dr., Peoria, Ill 
61614 Jana, Jorge S. BA International Business 1023 W. Willow Lane, Peoria, Ill. 
61614 Weaver, Matthew R. BS Computer Science 614 West Joan Ave., Peoria, Ill. 
61614 Schleeter, Ethan C. (M) BFA Art  2327 West Madera Court, Peoria, Ill. 
61701 Anderson, D. Jerrell BS Computer Sc. #18 Harry Dr., Grandview Estates, Bloomington, 
Ill. 
61701 Egbers, Aaron K. BA History 62 Country Club Place, Bloomington, Ill. 
61701 Endicott, Amy E. BA Theatre Arts 1010 1/2 N. Evans, Bloomington, Ill. 
61701 Fitting, Nicole E. BA Sociology 201 E Emerson St , Bloomington, Ill. 
61701 Haas, John T. BA Risk Management 1915 E. Jackson St., Bloomington, Ill. 
61701 Han, Joon H. BA Chemistry/Music 1306 N. Main St., Bloomington, Ill. 
61701 Odland, Paul M. BS Biology 215 E Douglas, #501, Bloomington, Ill. 
61701 Paulson, Michael P. (M) BA Biology 1714 Springfield Rd #12, Bloomington, Ill. 
61701 Payne, Bree D. BSN Nursing 902 N. Center Apt 1, Apt. 6, Bloomington, Ill. 
61701 Rozboril, Todd G. BA Business Admin. 500 Towanda Ave., Bloomington, Ill. 
61701 Stubbs, Selena M. BA Physics 102 N. Center, Suite 306, Bloomington, Ill. 
61701 Killian, Andrew L. BA History/Political Sc. 1408 N Main St #3, Bloomington, Ill. 
61704 Drye, Nathan J. BA History R.R. 2, Box 337, Bloomington, Ill. 
61704 Fletcher, Julie S. (M) BA Business Administration 2002 Oakwood Ave., Bloomington, Ill. 
61704 Garner, Jennifer L. BA Biology 19 Holder Way, Bloomington, Ill. 
61704 Hundman, Brian J. BA Business Admin. 1 Raspberry Ct, Bloomington, Ill. 
61704 Hundman, Katherine T. (S) BA Economics 2 Pendleton Way, Bloomington, Ill. 
61704 Kohaus, Laura, R. BA Biology R.R. 3, Box 120, Bloomington, Ill. 
61704 Mawyer, Robert A. (M) BA English 2816 Huntington Rd., Bloomington, Ill. 
61704 Mendiola, Eliazar J. BA Political Science RR 3 Box 27, Bloomington, Ill. 
61704 Moser, Chad M. (M) BA Public Accounting R.R. 3, Box 519, Bloomington, Ill. 
61704 Watson, Chantell K. BA English 1 Rainbow Circle #5, Bloomington, Ill. 
61704 Rebbec, Amanda R. BA Public Acct. 1907 Berrywood Lane, Bloomington, Ill. 
61727 Burkett, Lisa L. (M) BM  Music 920 W. Johnson St., Clinton, Ill. 
61728 Fincham, Sarah J. BSN Nursing R.R. 1, Colfax, Ill. 
61730 Coultas, Kara L. (M) BSN Nursing Koch St., Cooksville, Ill. 
61732 Orr, Brian D. BA Public Accounting R.R. 1, Box 95, Danvers, Ill. 
61736 Piper, Angela D. BA Natural Science R.R. 1, Box 117, Downs, Ill. 
61739 Sechrest, Lisa M. BSN Nursing 105 E. Chestnut, Fairbury, Ill. 
61744 Hany, Jason A. BA Public Acct. 212 W. 1st St., Box 424, Gridley, Ill. 
61753 Knarr, Jennifer L. BS Biology 107 Hilton Dr., Lexington, Ill. 
61754 Buck, Susan M. BFA Theatre Arts R.R. 1, Box 27, McLean, Ill. 
61755 Nott, Elliott M. BME Music Education 2 Cheshire, Mackinaw, Ill. 
61759 Loseke, Kevin M. BME Music Education 109 W. Olive, Minier, Ill. 
61760 Cunningham, Meredith A. BSN Nursing 434 E. 4th St., Minonk, Ill. 
61761 Strakovsky, Dmitry (C) BFA Art 1602 Ashbrook Ct., Normal, Ill. 
61761 Jontry, Nathan P. BA Public Accounting 1916 Deer Cove Ct., Normal, Ill. 
61761 Lovell, Megan R. BSN Nursing 302 Margaret Ave., Normal, Ill. 
61761 Maali, Reyad I. BA History 809 N Franklin, Normal, Ill. 
61761 Walters, Kristine C. BSN Nursing 1570 Hunt Dr. E4, Normal, Ill. 
61761 Zigmant, Jeffrey T. BS Chemistry 1407 Baugh, Normal, Ill. 
61761 Truitt, Rachel J. BSN Nursing 701 Franklin Ave., Normal, Ill. 
61764 Breckler, Barbara A. BSN Nursing 219 E. Polk, Pontiac, Ill. 
61764 Frank, Nicole C. (C) BA Elementary Education 1319 Tuesburg Court, Pontiac, Ill. 
61764 Frobish, Rebecca A. 9C) BA Elementary Education 555 W. Grove St., Pontiac, Ill. 
61764 Green, Sara, B. BSN Nursing 202 E. Reynolds, Pontiac, Ill. 
61772 Jannusch, Andra L. (M) BA Business Administration R.R. 1 , Box 39, Shirley, Ill. 
61774 Shields, Mark W. (C) BA Computer Science R.R. 1, Box 61, Stanford, Ill. 
61778 Marvel, Richard T. BA Risk Management R.R. 1, Box 8, Waynesville, Ill. 
61801 Gutowski, John W. (M) BA Political Science 2708 Summit Court, Urbana, Ill. 
61813 Gregory, Joshua D. (C) BA Psychology 1164 E. 700N Rd., Bement, Ill. 
61821 Bennett, Robert D. BM Music 1008 Churchill Downs Dr., Champaign, Ill. 
61821 Ford, Nathan G. BA Elementary Ed. 913 Lincolnshire Dr., Champaign, Ill. 
61832 Baumann, Kristen A. BA History 205 W. Roselawn, Danville, Ill. 
61832 Cooke, Edward A. BA Risk Management 1233 Rue Conti, Danville, Ill. 
61853 Warren, Laura D. (M) BA Psychology 502 Timberview Dr., Mahomet, Ill. 
61866 Cox, Nathan P. BA Business Administration 1502 S Pointe Dr, Rantoul, Ill. 
61873 McCannon, Bryan C. BA Economics/Bus. Admin. 2267 Homer Lake Rd., St. Joseph, Ill. 
61873 Presley, Alison E. (M) BA Biology P.O. Box 435, St. Joseph, Ill. 
61874 Cornyn, Maggie E. BA Theatre Dance/Bus. Administration 804 Wesley Ave., Savoy, Ill. 
61938 Kruse, Meridith M. (M) BA Sociology 6398 Lerna Rd., Mattoon, Ill. 
62025 Carver, Justin T. BA  International Business 913 Timberlake Dr., Edwardsville, Ill. 
62025 Price, Kenneth R. BA English/International Studies 414 Cass Ave., Edwardsville, Ill. 
62033 Koski, Stacy L. BA Biology 600 S. Macoupin, Gillespie, Ill. 
62033 Sherman, Brad J. BA International Business 714 W. Oak, Gillespie, Ill. 
62035 Mueggenburg, Nathan W. (M) BA Mathematics/Physics 805 Enos Lane, Godfrey, Ill. 
62062 Travers, Jr., Charles L. BA Psychology 2 Nassau Dr., Maryville, Ill. 
62221 Eihausen, Derrick S. BA Public Accounting 306 Radcliff, Belleville, Ill. 
62226 Gaughan, Sarah R. BM Music 435 Goldenrod Ln., Swansea, Ill. 
62230 Farrell, Amy L. (M) BA Biology 350 N. 11th St., Breese, Ill. 
 62232 Webster, Gregory E. (M) BA Physics 135 Valley Dr., Caseyville, Ill. 
62233 Mitchell, Kristofer J. (M) BA Biology 1100 Opdyke St., Chester, Ill. 
62234 Zych, Tamara A. BFA Art 2030 Ravenwood, Collinsville, Ill. 
62249 Steiner, Maria B. (S) BA Mathematics 3 Geneva Dr., Highland, Ill. 
62254 Rohn, Jennifer A. (C) BA Psychology 911 Royse, Lebanon, Ill. 
62269 Carpenter, Heather M. (C) BFA Theatre Arts 209 Evergreen Dr., O'Fallon, Ill. 
62293 Kuhn, Emily M. BME Music Education 1032 E. 2nd St., Trenton, Ill. 
62301 King, Mettisa R. BA Biology 1219 Park Place, Quincy, Ill. 
62301 Summers, Dawn E. BFA Theatre Arts 901 S. 9th St., Quincy, Ill. 
62339 Taute, Karen J. BA Elementary Education R.R. 1, Box 190, Golden, Ill. 
62378 Dehart, M. Ryan (C) BA Mathematics R.R. 1, Box 93, Versailles, Ill. 
62411 Mason, Kristi J. (C) BA English R.R. 2, Box 383B, Altamont, Ill. 
62442 Crumrin, Kelly M. (S) BA English-Literature R.R. 2, Box 141A, Martinsville, Ill. 
62467 Niebrugge, Brent G. BA Business Administration R.R. 1, Box 260, Teutopolis, Ill. 
62471 Hipsher, Angela L. BA Political Science 701 South Elm St., Vandalia, Ill. 
62521 Clark, William N. BSN Nursing 2765 Essex Place, Decatur, Ill. 
62521 Crowe, Gregory C. BA Political Science 292 Hackberry Place, Decatur, Ill. 
62521 Ellis, Christopher M. BA Public Acct. 4546 E. Hilltop Boulevard, Decatur, Ill. 
62521 Totel, Katherine A. (C) BA Psychology 485 Bayshore Dr., Decatur, Ill. 
62526 Barber, Natalie L. (M) BA Public Accounting 2154 N. Church St., Decatur, Ill. 
62526 Swartz, Chelsea K. (C) BA Business Admin./Sociology 1031 W. Mound Rd., Decatur, Ill. 
62563 Bona, Jarod M. (M) BA Political Science 5875 Hunter Rd, Rochester, Ill. 
62565 Freeman, Justin W. BA Psychology 405 North Morgan, Shelbyville, Ill. 
62618 Meyer, Jenna B. (M) BA Elementary Education R.R.3, Box 407, Beardstown, Ill. 
62626 Stock, Janelle L. BSN Nursing R.R. 3, Box 126, Carlinville, Ill. 
62656 Ludwig, Jenna S. (C) BA Psychology 519 Tremont St., Lincoln, Ill. 
62656 Schleder, Brett J. BA Business Administration 419 Delavan, Lincoln, Ill. 
62704 Klemens, Jeffrey A. BS Biology 3132 Kemper, Springfield, Ill. 
62704 Mikels, Joseph A. (S) BA Psychology/German 33 Foresters Lane, Springfield, Ill. 
62704 Milligan, Michael J. BA Business Administration 1003 Richard Ct, Springfield, Ill. 
62704 Rubba, Catherine R. (C) BA Philosophy/Anthropology 1537 W. Adams St., Springfield, 
Ill. 
62707 Taylor, Amy R. (M) BA Public Accounting/Math 4001 McCormic Dr., Springfield, Ill. 
62832 Morris, Laura M. (M) BA Biology R.R. 1, Box 35, DuQuoin, Ill. 
62864 Apostol, Annabelle A. (C) BA Biology 4121 Victoria Ave., Mt. Vernon, Ill. 
62884 Wolfe, Matthew Lee (M) BFA Music Theatre Box 428, Sesser, Ill. 
62901 Lane, Krystina K. (C) BA English 1314 E. Grand, Carbondale, Ill. 
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